





















































































































































































































    纵观“五个一工程”获奖戏剧，创作者总是运用透视法，努力寻找人物心灵
的突破点，对人物的内心世界和内在的性格进行了深入的发掘和精心的雕刻。






























































































































            右边蔬菜左边葱， 
            拦 一切两头空， 
            我家门口一口井， 








             山歌齐颈想出来， 
             一下冲得喉咙开。 
             自古姜是老的辣， 
             出个难题把你猜， 



































    从小处着眼，从人物入手，从底层生活中发现艺术的兴奋点，对题材
进行深入的正面的多向度的开掘，赋予作品丰富而深刻的思想意蕴，是“五个
一工程”获奖戏剧的创作者共同的艺术追求。这突出表现在两个方面： 
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